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いっぽう、マルク-ゼも、オルフォイスを「解放者、創造者としての詩人の
原型である」と言っており、われわれは、その事にたいして何ら異論をはさま


















SchlieBlich zerschlugen sie dich, von der Rache gehetzt,
wahrend dein Klang noch in Lowen und Felsen verweilte
und in den Bえumen und Vogeln. Dort singst du noch jetzt.
0 du verlorener Gott! Du unendliche Spur!
Nur weil dich reiBend zuletzt die Feindschaft verteilte,



























singender Gott! daB sie rauschend erwachen,





































































































Werbung nicht mehr, nicht Werbung, entwachsene
Stimme,
sei deines Schreies Natur; zwar schrieest du rein wie der
Vogel,
wenn ihn die Jahreszeit aufhebt, die steigende, beinah
vergessend,
daB er ein kiimmerndes Tier und nicht nur ein einzelnes
Herz sei,
das sie ins Heitere wirft, in die innigen Himmel. Wie er, so
wiirbest du wohl, nicht minder一, daB, noch unsichtbar,
dich die Freundin erfiihr, die stille, in der eine Antwort
langsam erwacht und iiber dem Horen sich anw護rmt-,
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